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DE LA PROVÍNCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L . 
Luego que loa señores Alcaldes 7 Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán qne se fije on ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibe del número signiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
TINBS coleccionados ordenadamente para su encua-
dernacion que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial á 4 pesetas 
50 cént imos el trimestre, 8 pesetas al semestre 7 Ib pesetas al año , 
pagadas al solicitar la suscr ic íon. j 
Números sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
Las disposiciones de las Autoridrtdes, escepto I&s 
que sean a instancia de parte no pobre, se ineertc-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés purticular previo «I pago ade-
lantado de 20 cént imos de pedeta, por cttdti IIUMI ¿e 
inserción 
PARTE. OFICIAL 
(Gaceta del día 27 de Julio.) 
PKBSIDBNCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . el Rey y la Reina Regen -
te (q. D . g.) y Augus ta Real Fami -
lia con t inúan sin novedad en su i m -
portante salud, 
GOBIERNO DB P B O V I N C I A . 
S E C C I O N D E F O M E N T O 
Negociado 1°—Montes. . 
E l día 12 del próximo mes de 
Agosto, y hora de las doce ue su 
m a ñ a n a , t endrá lugar ante el A l -
calde de Boca de H u é r g a n o y con 
asistencia de un empleado del ramo 
de Montes, la subasta de 75 trozos 
de madera de roble, procedentes de 
corta fraudulenta en los montes del 
pueblo do Siero, por el tipo de t a -
sación d e . H S pesetas. 
Lo que he dispuesto se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL para conoc i -
miento del públ ico. 
León 26 de Jul io de 1893. 
El Ooberniulor. 
A l o n H o R o m á n V e g a . 
0EIC1NA.8 D B HkCHENDA.. 
IiELfiGlCION DE HAC1EKDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
E l gremio de fabricantes de cer i -
llas concertado con la Hacienda, ha 
nombrado con arreglo á la condi-
ción 12.' del contrato, Agentes para 
la persecución del contrabando con 
atribuciones en toda la Pen ínsu la é 
islas Baleares, ú ü . Julio Balanza y 
•Muflo;!, D . Eduardo Gnariu Val lsp i -
nosa, D. Teodoro Mulero v Baguez, 
D. Enrique Flavier de Arbuse, don 
M i g u e l Netto y D . Antonio Palacio 
Lanao, cuyos nombramientos han 
sido autorizados por la Dirección 
general de Impuestos, fecha 21 del 
actual. 
Lo qne se hace público por medio 
del presente edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para cono-
cimiento de todas las autoridades de 
esta provincia y d e m á s personas 
con q u i e n e s dichos funcionarios 
tengan que entender. 
León 26 de Jul io de 1893.—El De-
legado de Hacienda, A . V e l a - H i -
dalgo. 
A Í Ü N T A M I E N T O S . 
D. Antonio Mart ínez González, A l -
calde del Ayuntamiento de Soto 
de la Vega . 
Hago saber: Que no habiendo ! i -
citadores en la subasta celebrada 
hoy, al arrendamiento de los vinos, 
aguardientes y alcoholes y carnes, 
con la facultad de la exclusiva en 
las ventas al por menor, se ha acor-
dado celebrar una tercera subasta, 
que t end rá lugar el día 31 del co -
rriente, de tres á cinco de la tarde, 
en estas casas consistoriales; s i r -
viendo de tipos las dos terceras par-
tes de los marcados en el pliego de 
condiciones, excepto el de alcoho-
les que se mantiene lijo para reali-
zar el cupo. 
Soto de la Vega á 23 dé Jul io de 
1893.—Antonio Mar t ín .—El Secre-
tario, Marcos Pérez González. • 
Alcaldia constilucional de 
Villanmta de las Manzanas. 
E n poder del Guarda del campo 
de esta v i l la , se halla una yegua , 
que recogió , desconocida, cuyo due-
ño se ignora y sus s e ñ a s son las s i -
guientes: 
\ De 7 cuartas de alzada p r ó x i m a -
mente, como de 7 á 8 a ñ o s , pelo 
rojo, un poco de estrella en la fren • 
te, marcada á fuego en el cadril i z -
quierdo y herrada de las cuatro 
patas. 
Y para que l legue á conocimiento 
de su d u e ñ o , se hace público en 
el BOLETÍN OFICIAL. > 
Vi l lanueva de las Manzanas22 de 
Julio de 1893.—Joaquín González . 
A Icaldia constilucional de 
Canalejas. 
Es tá terminado y de manifiesto 
al públ ico por t é rmino de ocho d ía s , 
en la Secre ta r ía de Ayuntamiento 
el reparto de cont r ibuc ión de i n -
muebles, cul t ivo y g a n a d e r í a de 
este Municipio , á fin de que los con-
tribuyentes puedan enterarse de sus 
cuotas y hacer las reclamaciones 
que crean asistirles; pasado dicho 
t é rmino no serán oídas . 
Canalejas a 23 de Jul io de 1893. 
— E l Alcalde, Valent ín Medina. 
nientes; pues pasado dicho p l a z j , 
no se oirá n inguna . 
Santa María del Pá ramo Jul io 23 
de 1893.—Ei Alcalde, Francisco del 
Ej ido . 
Alcaldía consUiucionalde 
Santa María del Páramo. 
Terminado el repartimiento de la 
con t r ibuc ión do inmuebles, cul t ivo 
y g a n a d e r í a de este Municipio, para 
el a ñ o de 1893-94, se anuncia su 
exposición al público por t é r m i n o 
de ocho días, en la Secretaria del 
Ayuntamiento, para que tauto los 
vecinos como los hacendados foras-
teros, puedan enterarse de las cuo-
tas á cada uno asignadas, así para 
el Tesoro-como por recargos muni -
cipales autorizados, y formular las 
reclamaciones que c r e a n conve-
Alcaldia constitucional de 
Carrocera.. 
Terminado el reparto ind iv idua l 
de la cont r ibuc ión de inmuebles, 
cul t ivo y g a n a d e r í a , para el aSo 
económico de 1893 á 1891, se halia 
expuesto al público en la Secretaria 
del Ayuntamiento, para que los con-
trlbuyentes que en él figuren, pue-
dan examinarlo y hacer las recla-
maciones que juzguen convenientes 
en el té rni ino de ocho (lias, á contar 
desde la fecha. 
Carrocera 23 de Jul io de 1893.— 
E l Alcalde, Juan MORID. 
Alcaldía constitucional de 
E l Burgo. 
Terminado el apéndice de rect i f i -
cac ión que ha de servir de base al 
repartimiento de inmuebles y g a -
nader ía de este Munic ip io , corres-
pondiente al año económico actual 
de 1893 á 94, se halla expuesto al 
público en la respectiva Secretaria 
por t é r m i n o de ocho d ías ; dentro de 
cuyo plazo podrán hacer los cont r i -
buyentes las reclamaciones que ¡'.12-
guen procedentes. 
E l Burgo 15 de Jul io do 1893.— 
Benito Lozano. 
Alcaldia constilucional de 
Santa Colomla de Sonma. 
' Se halla terminado y expuesto a l 
público por t é rmino de ocho d ías 
en la casa consistorial de este A y u n -
tamiento, el reparto de consumos, 
1 
para el año económico de 1893 á 94, 
á fin de que los contribuyentes en 
él incluidos, puedan hacer las re-
clamaciones que crean proceden-
tes; pasadcs los cuales no se rán ad-
mitidas las que se presenten por 
e x t e m p o r á n e a s . 
Santa Colomba de Somoza á 17 
de Jul io de 1893.—El Alcalde, M a r -
celino Crespo Crespo. 
Alcaldía conslilucional de 
Villaverde de Arcayos. 
Se halla de manifiesto en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento el 
reparto de la c o n t r i b u c i ó n terri to-
r ia l para el corriente ejercicio, por 
t é r m i n o de ocho dias; durante los 
cuales podrán examinarle los con-
tribuyentes y exponer las reclama-
ciones que crean procedentes. 
Villaverde de Arcayns 20 de Jul io 
de 1893.—El Alca lde , Demetrio 
G u z m á n . 
Alcaldía constitucional de 
üercianos del Páramo, 
Terminado el repartimiento de l a 
con t r i buc ión territorial por la Junta 
respectiva, para el ejercicio de 1893 
á 94, se halla de manifiesto en la 
Secretaria municipal por el t é r m i n o 
de ocho dias, contados desde la i n -
serción en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
provincia, para que en dicho t é r -
mino puedan presentarse á ver las 
cuotas que á cada contribuyente le 
han corresnondido, y hacer las re-
clamaciones que crean procedentes 
en é l . 
A la vez y por igua l tiempo se 
encuentra la matr icula de industrial 
para dicho ejercicio; pues pasado 
dicho plazo, no se rán atendidas las 
' reclamaciones. 
| Bercianos del Pá ramo á 21 de J u -
¡ lio de 1893.—El Alcalde , Gregorio 
, Cabero. 
Alcaldía constitucional de 
Riego de la Vega. 
Terminadas las operaciones del 
registro fiscal por duplicado é í n d i -
ce alfabético de apellidos, de todos 
lus edificios, solares y d e m á s fincas 
urbanas que existen en estC' t é r m i -
no munic ipal , llevado á efecto con 
arreglo á lo dispuesto por el Eeal 
decreto de 4 de Febrero ú l t i m o , se 
halla expuesto al público en la Se -
c re t a r í a del Ayuntamiento por t é r -
mino de ocho dias, á fin de que los 
contribuyentes en él comprendidos 
puedan examinarlo y hacer en su 
caso las reclamaciones de que se 
crean asistidos. 
Riego de la Vega 14 de Jul io de 
1893.—El Alca lde , Vicente Cabero, 
Alcaldía constitucional de 
Villacé. 
E l apéndice al amillaramiento de 
este Munic ip io , queda expuesto al 
público por el t é r m i n o de ocho días , 
con el fin de que los contr ibuyen-
tes en él inscritos, puedan desde 
esta fecha interponer cuantas recla-
maciones crean convenirles; en la 
intel igencia, que transcurridos que 
sean los dias marcados sin reclama-
ción, queda aprobado. 
Lo que he dispuesto anunciar en 
el BOLETÍN OFICIAL, para que ¡ l egue 
á conocimiento de los contribuyen-
tes forasteros. 
Villacé 19 de Jul io de 1893.—An-
tonio O r d á s . — P . A . del A y J . : l l o -
gelio Feriiánde.2 U r u e ñ a . 
Alcaldía constitucional de 
Priaranza del Bierzo. 
Terminado el repartimiento de la 
cont r ibuc ión territorial para el a ñ o 
económico de 1893 á 94, se anun-
cia hallarse expuesto al público por 
t é r m i n o de ocho días en la Secre-
taria de Ayuntamiento , para que los 
contribuyentes en él comprendidos 
puedan examinarle y hacer las re-
clamaciones q u é crean convenirles; 
pues pasado dicho t é r m i n o , no se 
rán atendidas. 
Priaranza del Bierzo á 19 de Julio 
de 1893.—El Alcalde, Lu is Merayo. 
Alcaldía constitucional de 
Toreno. 
E l repartimiento de la contr ibu-
ción territorial para el ejercicio eco-
nómico de 1893 á 94, se halla ter-
minado y de manifiesto a l públ ico 
en la Secretaria munic ipa l ; en el 
termino de ocho días pueden los 
contribuyentes examinarle y for-
mular las reclamaciones que inte-
resen; así bien lo pueden hacer res-
pecto al a p é n d i c e , cuyo anuncio 
correspondiente, sin duda por ex-
t rav ío involuntario, no se ha pub l i -
cado en el per iódico oficial. 
Toreno Jul io 16 de 1893.—Benito 
Velasco. 
Alcaldía conslitucional de 
Villamüar. 
Prevenido por el Sr . Admin i s t r a -
dor de Contribuciones que se pro-
ceda al concierto g remia l , y a antes 
convocado, y á la venta á In e x c l u -
s iva en algunos a r t í cu los , s e g ú n 
previene el art . 39 del vigente R e -
glamento de Consumos, la Corpora 
ción que presido, en un ión de igua l 
n ú m e r o de contribuyentes, acuer-
dan se amincie el concierto g remia l 
para el dia 28 & las diez de la ma-
ñ a n a , y en el caso que sea ne-
ga t ivo , se anuncia la primera su-
basta de vinos y aguardientes, y 
carnes frescas, á la e x c l u s i v a , y 
venta al por menor, para el dia 29 
del corriente, y hora de las tres de 
l a tarde, en la casa capitular , bajo 
el tipo de 1.000 pesetas, que se pa-
g a r á n por trimestres vencidos , y 
con las condiciones que e s t a r á n de 
manifiesto. 
Vi l lamizar 21 de Ju l io de 1893.— 
E l Presidente, Atanasio Garc í a . 
Alcaldía constitucional de 
Bembilre. 
Se halla expuesto al públ ico en 
l a Secretaria de este Ayuntamiento 
por el t é r m i n o de ocho dias, el re-
partimiento de terri torial , corres-
pondiente al ejercicio de 1893 á 94, 
á fin de oir de reclamaciones, y ex-
pirado dicho plazo, no se r án aten-
dibles. 
Bembibre 21 de Jul io de 1893.— 
E l Alca lde , Juan R i e g o . 
Alcaldía constitucional de 
San Emiliano. . . 
Terminadas las cuentas m u n i c i -
pales de este Ayuntamiento , corres-
pondientes á los años económicos 
de 1890 á 91 y de 91 á 92, se hallan 
expuestas a l público en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento por t é r -
mino de quince d ías , pava conoci -
miento de los unntribuyentes. 
San Emil iano 21 de Jul io de 1893. 
— E l Alcalde, Manuel Garc ía . 
Alcaldía constitucional de 
Campazas. 
I-or renuncia del que la desempe-
ñ a b a se halla vacante la plaza de 
Médico de beneficencia de esta v i -
l l a , para la asistencia de doce fami-
lias pobres, y dotada con el sueldo 
anual de sO pesetas, pagadas por 
trimestres vencidos de los fondos 
municipales . 
Los aspirantes á la misma pre-
sen t a r án sus solicitudes en la Se-
cretaria de Ayuntamiento en el t é r -
mino de treinta dias, contados des-
de la inserc ión de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia . 
Campazas Jul io 18 de 1893.—El 
Alca lde , Pablo Blanco. 
Alcaldía constitucional de 
Izagre. 
Se halla terminado y expuesto al 
públ ico por ocho dias en la Secre-
taria munic ipa l , el reparto de t e r r i -
tor ial de este Ayuntamiento para el 
a ñ o económico de 1893 á 94. Dentro 
de expresado periodo, pueden los 
contribuyentes que quieran, ente-
rarse y hacer las reclamaciones que 
juzguen oportunas; pasado no serán, 
admitidas. 
Izagre 21 dé Jul io de 1883.—El 
Alcalde , G e r m á n Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Mansilla Mayor. 
Terminado el repartimiento de la 
con t r ibuc ión de inmuebles, cul t ivo 
y g a n a d e r í a , correspondiente al 
ejercicio económico de 1893 á 94, 
se hal la expuesto al públ ico en la 
Secre ta r í a de e s t e Ayuntamiento 
por t é r m i n o de ocho; d ías durante 
los cuales, pueden los contr ibuyen-
tes, asi del Municipio como foraste-
ros, enterarse de sus cuotas y for-
mular las reclamaciones que crean 
convenientes; pues transcurrido d i -
cho plazo no se r án o ídas . 
-Mansilla Ma jo r 25 de Julio de 
1893.—El Alcalde, Narciso Presa. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Marina del Rey. 
Terminado por la Junta pericial 
do este Áyuut í imieu to el reparto de 
la con t r ibuc ión t e m t ó r i á l 'déY mis-
mo, para el ejercicio económico de 
1893 á 94, se halla expuesto al p ú -
blico por t é rmino de ocho días , en 
la Secretaria del Ayuntamiento , pa-
ra que los contribuyentes que en él 
figuran h a g a n las reclamaciones 
que crean oportunas durante dicho 
plazo; p rev in iéndoles , que t rauscu-
rrido que sea, no serán atendidas. 
Santa Marina del Rey Jul io 20 
de 1893.—El Alcalde , Juan Mayo. 
j Alcaldía constitucional de 
• Oastilfalé. 
i Terminado por l a Junta pericial 
! y examinado por el Ayuntamiento 
I e l repartimiento de la con t r ibuc ión 
territorial del año económico actual , 
y bai lándolo conforme y acomoda-
do á la ins t rucc ión y disposiciones 
vigentes , acuerda dicho A y u n t a -
miento que se exponga al público 
por ocho dias, para que dentro de 
ellos pueda ser examinado por los 
contribuyentes en él comprendidos 
y reclame el que se considere agra-
viado. 
Castilfalé 23 de Jul io de 1893.— 
E l Alca lde , Antonino Mar t í nez . 
Alcaldía constitucional de 
Chozas de Abajo. 
Terminado el repartimiento de la 
con t r ibuc ión t e r r i t o r i a l de este 
Munic ip io , para e l a ñ o económico 
do 1893 á 94, queda desde hoy e x -
puesto al públ ico por el t é r m i n o de 
ocho d ías en la Secretaria del A y u n -
tamiento respectivo, a l efecto de 
que pueda ser examinado por los 
contribuyentes á quienes interese, 
presentando las reclamaciones que 
"vieren convenirles respecto la a p l i -
ción de cuotas; pues que pasado d i -
cho plazo, no serán o ídas . 
Chozas á 22 de Julio de 1893.— 
E l Alca lde , José Colado. 
Alcaldía constitucional de 
Ponferrada. 
E l jueves 13 de Ion corrientes, se 
e x t r a v i ó en la feria de Bembibre, 
•una pollina aparejada con albarda 
y manta de Patencia vieja, cabeza-
da en mal uso, de becerro, y ronzal 
de esparto, pelo c a s t a ñ o , con una 
cicatr iz en la natura y un nudo en 
l a cola, que había sido fracturada; 
•cuya pollina pertenece á Quir ina 
Cardeñosa «La Buñue le ra ,* vecina 
de Villafranca y su calle del A g u a . 
Ponferrada Julio 22 de 1893.—El 
Alcalde , J e sé Blanco. 
E n la noche del día 17 de los c o -
rrientes, desapareció de la casa-ha-
b i t ac ióa de D.:Silver¡o Mar t ínez , ve -
cino de Dehesas, su criado A n g e l 
Blanco N . , natural del pueblo de 
Yeres , Ayuntamiento de Puente de 
Domingo Flórez, partido judicial de 
Ponferrada, cuyas s e ñ a s son las s i -
guientes: edad 35 años p r ó x i m a -
mente, estatura regular, pelo ne-
g ro , barba poco poblada, color mo-
reno, nariz roma; viste panta lón de 
tela á cuadros verdes y negros, faja 
negra, zapatos bajos en buen uso, 
con herraduras en los tacones, c a l -
tretas blancas, b l u s a aznl , boina 
azul ó sombrero de tela color plomo. 
Suplico á las autoridades, asi c i -
viles como militares, procedan á su 
busca y captura y caso de ser ha -
bido lo ponga á mi disposic ión. 
Ponferrada 22 de Jul io de 1893.— 
Hl Alcaldé, José Blanco. 
narlos y presentar cuantas reclama-
ciones c r e a n oportunas, durante 
dicho plazo desde la inserc ión del 
presente en el BOLETÍN ÓFICUL de 
esta provincia; pues pasado él mis -
mo, no se rán atendidas. 
Pajares de los Oteros á 16 de J u -
lio de 1893.—Él Alcalde , Víc tor Ca-
breros. 
Terminados el apénd ice al ami l l a -
ramiento y repartimiento de la con -
t r ibuc ión territorial del p r e s e n t e 
a ñ o económico , se hallan de mani-
fiesto en la Secre tar ía do este A y u n -
tamiento por t é r m i n o de quince 
d ías , desde la inserción del presente 
en el BOLETÍN OFICIAL, durante los 
cuales, t odos los contribuyentes 
comprendidos en los mismos pue-
den examinar los citados documen-
tos,, hacer las observaciones que 
crean oportunas y presentar cuan-
tas reclamaciones crean necesario; 
pues pasado dicho plazo, no se r án 
atendidas. 
Pajares de los Oteros á 16 de J u -
lio de 1893.—El Alcalde , Víc tor C a -
breros. 
Alcaldía constitucional de 
Cea. 
E l repartimiento de la contr ibu-
ción territorial, cul t ivo y g a n a d e r í a 
de este Ayuntamiento, correspon-
diente al a ñ o de 1893 al 94, se halla 
terminado y expuesto al público en 
la Secretaria del Ayuntamiento por 
t é rmino de ocho d ías , donde los con-
tribuyentes pueden hacer las recla-
maciones que crean justas; pasados 
los cuales, n'o serán o ídas . 
Cea 21 de Jul io dé 1893.—El A l -
calde, Felipe López. 
al impuesto, para el a ñ o actual eco-
nómico de 1893 á 94, el día 30 del 
mes corriente, se verif icará una se-
gunda subasta en l a sala de sesio-
nes de este Ayuntamiento , bajo el 
pliego de condiciones que e s t a r á de 
manifiesto. 
Valverde Enrique 23 de Jul io de 
1893.—El Alcalde, José Santos. 
Alcaldía constitucional de 
Soto y Amio. 
Terminado el reparto de l a con-
t r ibuc ión territorial de este A y u n -
tamiento, para el a ñ o económico de 
1893-94, se halla de manifiesto en 
la Secre ta r ía del Ayuntamiento por 
espacio de ocho d ías , para que los 
contribuyentes puedan enterarse de 
sus cuotas y hacer las reclamacio-
nes que crean procedentes sobre la 
aplicación del tanto por ciento con 
que ha s a l i d o gravada dicha r i -
queza. 
Soto y Amio 23 de Julio de 1893. 
— E l Alcalde, primer Teniente, Juan 
González L iébana . 
Alcaldía conslilucionál de 
Pajares de los Oteros. 
Terminados los repartimientos de 
consumos por la Junta repartidora, 
el de alcoholes, licores y aguardien-
tes por la Comisión del gremio y el 
•leí déficit uel , resupuesto m u n i c i -
pal,por la Comisión de presupuestos, 
y cuentas, todos del presente a ñ o 
económico , se hallan de manifiesto 
por t é r m i n o de ocho d ías , en la Se -
cretaria de este Ayuntamiento, para 
que los contribuyentes comprendi-
dos en los mismos, puedan exami • 
Alcaldía constitucional de 
Cármenes. 
Terminados por las respectivas 
Juntas el repartimiento de consu-
mos y el de arbitrios municipales, 
correspondientes al actual año eco-
nómico de 1893 á 94, quedan ex-
puestos al públ ico en la Secretaria 
de este Ayuntamiento por el t é r m i -
no de ocho d ías ; durante los cuales, 
todos los contribuyentes pueden po-
ner contra los mismos las reclama-
ciones que crean oportunas. 
Cármenes 20 de Jul io de 1893.— 
E l Alcalde, Melquíades Fierro. 
Alcaldía conslilucionál de 
Valverde Enrique. 
I N o habiendo tenido efecto por 
falta de licitadores el arriendo á 
venta lüire de los derechos de con-
sumos, de todas las especies sujetas 
Alcaldía constitucional de 
Calzada del Coto. 
Terminados los repartimientos de 
la con t r ibuc ión . t e r r i to r i a l y del i m -
puesto de consumos de este A y u n -
tamiento, correspondientes al ac-
tual ejercicio de 1893 á 94, se ha -
llan expuestos al público por t é r m i -
no de ocho d í a s , en la Secretaria 
del mismo, con el fin de que los 
contribuyentes comprendidos en d i -
chos repartimientos, puedan exami-
narlos y enterarse de las cuotas que 
les han sido seña ladas y hacer las 
reclamaciones que crean proceden-
tes; pues transcurrido dicho plazo 
no serán oídas por considerarlas ex -
t e m p o r á n e a s . 
Calzada del Coto 22 de Jul io de 
1893.—El Alcalde, Ignacio Ajenjo. 
día 6 del p róx imo mes de Agos to . 
V i l l ameg i l 24 Julio 1893.—El A l -
calde, Mat í a s Alvarez . 
Terminado por el Ayuntamiento-
y Junta pericial el repartimiento de 
la con t r ibuc ión de inmuebles, c u l -
t ivo y g a n a d e r í a , para el ejercicio 
económico de 1893-94, se halla ex -
puesto al público por t é rmino de 
ocho días , para que dentro de ellos 
puedan los contribuyentes exami -
narle y producir las reclamaciones 
de que se crean asistidos. 
V i l l ameg i l 23 Julio 1893.—El A l -
calde, Mat ías Alvarez . 
Alcaldía constitucional de 
Villamegil. 
No habiendo sido aprobado por la 
Adminis t rac ión el e x p e d i e n t e de 
arriendo i venta libre de los ar-
t ículos de consumo de vino y car-
nes, para el corriente ejercicio, el 
cual fué negativo por falta de l i c i t a -
dores, el Ayuntamiento y contr ibu-
yentes acordaron en el dia de ayer 
acudir al arriendo á la exclusiva, 
gravando los citados ar t ícu los , bajo 
el tipo de 4.000 pesetas; teniendo 
lugar la primera subasta el dia 30 
del corriente, en la sala de sesiones, 
ante el mismo, y su hora de las doce 
de la m a ñ a u a , y la segunda y ú l t i -
ma con la baja de la tercera parte el 
Alcaldía constitucional de 
San Mil l in de los Caballeros. 
No habiendo tenido efecto por fal-
ta de licitadores la primera subasta 
del arriendo de los derechos de con-
sumos con la exclusiva, celebrada el 
día 20 del corriente, la Corporación 
acordó celebrar otra segunda subas-
ta para el dia 2 del p róx imo mes de 
Agosto, en lo casa de Ayun tamien-
to, do diez ú doce de la m a ñ a n a , con 
la rebaja de una tercera parte de los 
tipos seña lados y con sujeción a l 
pliego de condiciones que se halla 
de manifiesto en la Secre tar ía del 
Ayuntamien to . 
San Millán 24 de Julio de 1893.— 
E l Alcalde, Manuel Clemente. 
Terminado el repartimiento de la 
cont r ibuc ión de inmuebles, cul t ivo 
y g a n a d e r í a , para el año económico 
de 1893 á 1894, se halla de mani-
fiesto en la Secretaria del A y u n t a -
miento por t é rmino de quince d ías . 
Los contribuyentes de este t é r -
mino municipal p o d r á n enterarse 
de sus respectivas cuotas y hacer 
las reclamaciones que crean condu-
centes dentro de dicho plazo; pues 
pasado que sea, no serán admitidas. 
San Millán 25 de Julio do 1893.— 
E l Alcalde, Manuel Clemente. 
Alcaldía constitucional de 
Santa María de Ordos. 
No h a b i e n d o tenido efecto el 
arriendo á venta libre de los dere-
chos de consumos de este A y u n t a -
miento, para el ejercicio de 1893 al 
94, ni tampoco los conciertos g re -
miales, se anuncia nueva subasta 
de líquidos y carnes & la exclusiva; 
la que t e n d r á lugar en la casa con-
sistorial por pujas á la l lana, el día 6 
de Agosto, de las dos á las tres de 
la tarde, bajo el tipo de 2.000 pese-
tas, hal lándose de manifiesto en la 
Secretaria el pliego de condiciones, 
que c o n t i e n e , entre otra, que e l 
arrendatario, ha de prestar fianza 
ea me tá l i ca por valor de la cuarta 
parte del arriendo. 
Santa María de Ordás á 23 de J u -
lio de 1893.—El Alcalde, Ambrosio 
Garc ía . 
Alcaldía constitucional de 
Sabanal del Camino. 
Se anuncia' encontrarse termina-
. do y expuesto al públ ico por t é r m i -
no de ocho d ía s , en la Sec re t a r í a de 
este Ayuntamiento , el reparto de 
consumos, cereales y sal , ' para el 
presente a ñ o económico , á fin de 
que los v e c i n o s contribuyentes, 
puedan examinarlo y hacer las re-
clamaciones que crean oportunas, 
dentro del citado período, pasado 
el cual , no se r án atendidas. 
Rabanal del Camino 21 de Jul io 
de 1893.—El Alcalde, R a m ó n P i -
•ñei ro . 
currido dicho plazo, se some te rán á 
l a aprobación del Ayuntamiento y. 
Junta munic ipa l . 
Villamandos 21 de Ju l io de 1893. 
— E l Regidor primero, José Cade-
nas Cabreros.—P. S. M . , Benito C a -
denas. 
Alcaldía constitucional de 
Escoliar de Campos. 
Terminado el repartimiento de la 
cont r ibuc ión de inmuebles, cul t ivo 
y g a n a d e r í a , para el año económico 
de 1893 0 94, se anuncia hallarse 
expuesto al públ ico por t é r m i n o de 
ocho d í a s , en l a Secretaria del 
Ayuntamiento , contados desde la 
inserc ión de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia , d u -
rante cuyo plazo se a d m i t i r á n cuan-
tas reclamaciones se presenten. 
Escobar de Campos 22 de Jul io 
de 1893.—El Alcalde, M i g u e l Borge 
Alcaldía constitucional de 
'furcia. 
Se halla terminado y expuesto al 
público en l a Secretaria de este 
Ayuntamiento por t é r m i n o de ocho 
d ías , e l repartimiento de la con t r i -
buc ión terri torial de este Munic ip io , 
para el a ñ o económico de 1893 á 91, 
para que los contribuyentes en él 
comprendidos puedan enterarse de 
la apl icación de c u o t a s y hacer 
cuantas reclamaciones crean asis-
tirles; en la intel igencia, que pasado 
dicho plazo no serán atendidas. 
Turcia 22 de Jul io de 1893.—El 
Alcalde, José Delás. 
Akalaía constitucional de 
Villamandos. 
Presentadas al Ayuntamiento las 
cuentas municipales poc los respec-
t ivos Alcaldes y Depositarios, de los 
a ñ o s económicos de 1886-87, 1887-
88, 18K8-89 y 1889-90, se hallan 
é s t a s de manifiesto en la Secretaria 
de este Munic ip io por t é r m i n o de 
quince dias; durante los cuales pue-
den los vecinos examinarlas l ibre-
mente y hacer las reclamaciones 
que estimen pertinentes; puestrans-
Alcaldía constitucional de 
Vegas del Condado. 
Terminados los trabajos de rect i -
ficación de la r iquéza que ha de ser-
v i r de base para la derrama de la 
con t r ibuc ión de inmuebles en el 
ejercicio de 1893 á 94, asi como el 
apéndice al amillaramiento del mis-
mo, se hallan de manifiesto aquél los 
y é s t e en la Sec re t a r í a del m u n i c i -
pio por t é r m i n o de quince dias, á 
contar desde la inserc ión del pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL; durante 
cuyo plazo se admi t i r án las rec la-
maciones que formulen. 
Vegas del Condado ¡4 de Jul io de 
1893.—El A l c a l d e , J e r ó n i m o R o -
bles. 
J U Z G A D O S . 
Juzgado de\ . ' instancia de León-
E n sumario que instruyo por es-
tafa de un caballo de la propiedad 
de Antol ín Mart ínez S á n c h e z , ve-
cino de Quintanil la de los Oteros, 
el día 1.° de Junio ú l t i mo , he acor-
dado por auto de esta fecha la de-
tenc ión de Juan Pardo, de oficio 
hojalatero, ambulante, cuyas s e ñ a s 
del mismo y 'del caballo á cont inua-
ción se expresan. 
León Junio 23 de 1893.—Alberto 
Ríos. 
Señas del sujeto cuya detención 
se interesa. 
Edad de 30 á 40 a ñ o s , estatura 
aventajada, ojos salientes y de m i -
rada v i v a , y gasta bigote c a s t a ñ o 
oscuro. 
Las del catalh son éstas 
Pelo cas t año , en la pata izquierda 
y en el corvejón tiene una cicatr iz , 
cola bastante larga y espesa, de a l -
zada seis cuartas poco m á s ó menos 
D . Mariano R o d r í g u e z Balbuena, 
Juez municipal de esta ciudad, 
en funciones de primera instan-
cia de la misma y su partido. 
Hago saber: Que en autos de pre-
venc ión de ab intestato que en este 
Juzgado penden, por muerte de Ca-
simiro Badero Bayón , natural y ve -
cino de Villaobispo, que falleció en 
dicho pueblo el 29 de Marzo del año 
próx imo pasado, he acordado por 
providencia de esta fecha, l lamar 
por tercera y ú l t i i r a vez á los que 
se crean con derecho á la herencia 
intestada del referido Casimiro B a -
dero, para que en el t é r m i n o de dos 
meses, á contar desde l a inse rc ión 
del presente en el BOLETÍN OFICIAL, 
comparezcan á reclamarla en este 
Juzgado; bajo apercibimiento, que 
de no hacerlo as i , se dec l a r a r á v a -
cante la herencia y se la da rá e l 
destino prevenido por las leyes. 
Dado en León á 21 de Jul io de 
1893.—Mariano R o d r í g u e z Balbue-
na .—P. S. M . , Eduardo de N a v a . 
Cédula de citación. 
E l Licenciado D. Juan F e r n á n d e z 
de Mata; Juez municipal del distrito : 
de esta v i l l a de L a Bañeza : en pro- j 
videncia de este día, dictada en la ' 
demanda verbal c i v i l presentada en j 
este Juzgado municipal por D . M e l - | 
chor Castro, en concepto de apode- j 
rado de D . Domingo Carbajal, ve-
cinos de esta v i l l a , contra Manuela 
González de Blas y su marido F r a n -
cisco Pernia , que lo eran de Santa i 
Elena de Jamuz, hoy de domicilio 
ignorado, sobre pago de trescientos 
sesenta reales, i n t e r é s del veinte por 
ciento anual , costas y dietas de ' 
apoderado, acordó ci tar , como se 
cita por la presente, á los referidos 
demandados para la celebración del 
ju ic io que t e n d r á lugar en la sala-
audiencia de este Juzgado m u n i c i -
pal , el día dieciséis de Agosto pró-
x imo, á las diez de la m a ñ a n a ; aper- i 
cibidos, que de no comparecer, se-
rán declarados en rebeldía , cont i - ¡ 
nuándose el j u i c io , sin m á s v o l -
verlos á c i tar . 
Juzgado municipal de La Bañeza 
á primero de Jul io de mi l ochocien-
tos noventa y t r e s . = E l Secreta-
rio del J u z g a d o , José Moro.— 
W." B . ° = J u a n F e r n á n d e z de Mata . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
C A S T I L L A L A V I E J A . 
Comandancia general SuMnspección de 
ingenieros. 
Hal lándose vacante una plaza de 
Maestro de obras mili tares del Cuer-
po de Ingenieros en Alhucemas, y 
otra de la misma clase en la Coman-
dancia de Ingenieros de Ceuta, los 
interesados que r e ú n a n las cond i -
ciones que exige el Reglamento de 
8 de A b r i l do 1884, para el personal 
del material de Ingenieros y quie-
ran presentarse al examen, podrán 
enterarse de la fecha para la presen-
tac ión de las instancias y demás de-
talles en las Gacetas de Madrid, <:o-
ri'Hspondicntes á los dias 13 y l o 
del actual, en donde se han inser-
tado, respectivamente, los anuncios 
y programa para el expresado exa-
men. 
Valladolid 22 de Jul io de 1893.— 
El Comandante Secretario, Manuel 
Mique!. 
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